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ABSTRAK 
 
Endang Rian Hamdani: Peran Haji Agus Salim Dalam Syarikat Islam 1915-
1935  
Kata Kunci: Peran, Haji Agus Salim, Pahlawan, Syarikat Islam. 
Penelitian ini membahas biografi  dan peran serta pemikiran Haji Agus 
Salim dalam Syarikat Islam. Peran beliau sangat besar dalam memperkuat dan 
memajukan Syarikat Islam, Beliau menjadikan Islam sebagai dasar ideologi 
organisasi SI, Penelitian ini sangat penting untuk mengetahui peran tokoh 
penggerak organisasi Syarikat Islam yang nantinya menjadi jalan dalam 
memperjuangkan agama Islam dan kemerdekaan Indonesia. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biografi, peran serta pemikiran 
Haji Agus Salim dalam Syarikat Islam. Bahwa keberadaan Haji Agus Salim 
sebagai salah satu tokoh, anggota dan pemimpin, telah mampu mamainkan 
peranan yang sangat penting dalam perkembangan Syarikat Islam 
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah 
ini adalah metode penelitian sejarah, yaitu penelitian yang mempelajari peristiwa 
atau kejadian-kejadian masa lalu berdasarkan jejak-jejak yang dihasilkannya, 
melalui empat tahapan yaitu: pertama heuristik (pengumpulan sumber), kedua 
kritik (keritik intern dan kritik ekstern), tiga interpretasi dan keempat historiografi. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Haji Agus Salim adalah tokoh 
yang memiliki pola pemikiran fundamen terhadap ajaran Islam, sebagai ideologi 
di dalam Sayrikat Islam. kedudukan Haji Agus Salim dalam Syarikat Islam, selain 
sebagai salah seorang dari Trio Pemimpin, juga merupakan seorang tokoh 
penggerak yang mampu membangkitkan semangat para anggota Syarikat Islam 
khusunya dalam menolak Ideologi Komunis yang akan dijadikan dasar ideologi 
Syarikat Islam. Perjuangan Haji Agus Salim cukup berpengaruh dalam mewarnai 
gerak langkah Syarikat Islam sebagai Organisasi Islam. Disamping itu bepengaruh 
juga bagi kalangan umat Islam terhadap dinamika di Indonesia. 
